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第９回技術専門委員会（１月１４日）報告 
１）平成１８年度技術職員採用の分野 
２）アンケートについて  
 
第１０回技術専門委員会（２月９日） 
１）年度技術職員採用の分野について 
 ２）技術室へのアンケート中間報告 
３）１７年度研究支援推進員について 
 
第１回班長会議（８月４日） 
１）予算について 
２）アンケートについて 
３）自己点検、自己評価について 
 
平成１６年度班長掛長合同会議（１２月１５日） 
１）予算中間報告 
２）活動中間報告 
３）その他 
 
第１回出版委員会 
１）新委員承認及び役員選出 
２）技術室報告６号について 
 
第２回出版委員会（１２月１５日） 
１）状況報告 
２）役割分担確認 
 
全体研修集会（３月１５日予定） 
１）退職記念発表 
２）技術発表 
３）技術室活動報告 
